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Letošní rok je plný velkých a kulatých výročí, což platí nejen pro Českou republiku, ale 




















o vývoji  taktiky za  třicetileté války. Ta byla velmi proměnlivá, navíc  jednotlivé armád‑
ní složky bojovaly více či méně izolovaně – např. artilerie byla spíše využívána při boji 
o pevnosti, zatímco v polních bitvách se nejvíce uplatňovala pěchota a při rychlých vý‑
padech  jezdectvo.  Zpočátku  kompaktní  „tercie“  španělského  vzoru  se  postupně měnily 
ve flexibilnější a modernější bitevní rozestavení, a to s i ohledem na kvantitativní nárůst 

























































Konference Čáslav 1618. Počátek české války, 16. května 2018, Čáslav
Dne 16.  května 2018  se  v budově Nové  scény Dusíkova divadla v Čáslavi  uskutečnila 
mezinárodní vědecká mezioborová konference ke třicetileté válce, kterou společně s Měst‑
ským muzeem  a  knihovnou  v  Čáslavi  zorganizovala Akademie  věd  ČR  v  čele  s  jejím 
Archeologickým ústavem, a to za podpory Středočeského kraje a obcí Bratčice a Horky. 
V čáslavském muzeu současně probíhala jen o pár dní dříve slavnostně otevřená výstava 
k čáslavské bitvě v roce 1618, kterou připravil především Aleš Knápek z Muzea Vysočiny 
Havlíčkův Brod.
